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RESUMEN 
 
El presente trabajo propone un plan de  mantenimiento que servirá para reducir los costos de la flota 
de camiones en la empresa Transportes Catalán SRL, lo que a su vez permite optimizar la 
disponibilidad de la flota, la cual deberá ser aprovechada por el área de operaciones en beneficio 
de los clientes.  
En la primera parte de realidad problemática se detalla la situación en la que se encontró el área de 
mantenimiento de la empresa Transportes Catalán SRL, al inicio de este estudio se hace énfasis en 
describir la organización área, al método empleado para realizar el mantenimiento preventivo y 
algunos otros problemas referentes al mantenimiento correctivo. Seguido del desarrollo del marco 
teórico, que da los cimientos básicos para la propuesta de un plan de mantenimiento, se describen 
las diferentes investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional y local que permite tener al 
alcance una base de conocimientos que fueron empleados anteriormente en contextos similares  a 
este y que de alguna forma sirve de guía para realizar la investigación, asimismo en las bases 
teóricas se explica la auditoría de mantenimiento, las diferentes técnicas de elaboración de un plan 
de mantenimiento enfocado en el sistema Kantiano que categoriza el mantenimiento y plantea las 
posibles acciones: preventivo, modificativo, predictivo y correctivo, asimismo técnicas de 
elaboración de plan de mantenimiento basado en instrucciones del fabricante y protocolos genéricos 
del instituto Renovetec, se menciona también los tipos de costos atribuidos al mantenimiento. 
En la parte de la metodología se presenta la variable independiente cuyo indicador es el Índice de 
conformidad en función del cuestionario adaptado de la Guía de auditoria de mantenimiento  y 
variable dependiente que presenta indicadores tales como: Costos fijos; costos variables; costos de 
mantenimiento preventivo por hora y kilómetro de flota, costo anual de mantenimiento preventivo de 
la subflota de camiones tracto y grúa. Se expone la metodología usada para la investigación: 
observación directa y el uso de la Guía de auditoria de mantenimiento del instituto Renovetec. 
Los resultados muestran en principio, el diagnóstico del área de mantenimiento, donde se describe 
el proceso usado y los costos que generan, posteriormente se presenta un resumen de los 
resultados de la evaluación obtenida mediante el cuestionario adaptado de la  guía de auditoria que 
agrupa diversos factores relacionados con el mantenimiento y donde se obtuvo un Índice de 
conformidad 37%, considerando que el mínimo admisible es de 40%, según la guía de auditoria, el 
desempeño  del área  fue muy deficiente. De acuerdo al análisis de estos resultados se propuso  
soluciones que para ser incluidas en el diseño de la propuesta de plan de mantenimiento, 
concluyendo con la valoración de la propuesta la inversión de S/.20 120.00. 
En la discusión se  corrobora el resultado de la investigación de acuerdo  a la información expuesta 
en las bases teóricas. Finalmente se expone la conclusión, el porcentaje de reducción de costos 
anual, estimado en un 24%, además se brindan las recomendaciones de acuerdo a la propuesta 
planteada. 
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ABSTRACT 
 
The present work proposes a maintenance plan that will serve to reduce the costs of the fleet of 
trucks in the company Transportes Catalán SRL, which in turn allows to optimize the availability of 
the fleet, which should be used by the area of operations in benefit of customers. 
The first part of problematic reality details the situation in which the maintenance area of the company 
Transportes Catalán SRL was found. At the beginning of this study, emphasis is placed on describing 
the organization area, the method used to carry out preventive maintenance and some other 
problems related to corrective maintenance. Following the development of the theoretical framework, 
which gives the basic foundations for the proposal of a maintenance plan, the different researches 
carried out at the international, national and local level are described, allowing a knowledge base 
that was previously used in similar contexts to this one and that somehow serves as guide to carry 
out the investigation, also in the theoretical bases explains the maintenance audit, the different 
techniques of elaboration of a plan of maintenance focused on the Kantiano system that categorizes 
the maintenance and raises the possible actions: preventive, modification, predictive and corrective, 
as well as techniques of elaboration of maintenance plan based on instructions of the manufacturer 
and generic protocols of the institute Renovetec, it also mentions the types of costs attributed to the 
maintenance. 
In the part of the methodology is presented the independent variable whose indicator is the Index of 
conformity according to the questionnaire adapted from the Guide of maintenance audit and 
dependent variable that presents indicators such as: Fixed costs; variable costs; cost of preventive 
maintenance per hour and kilometer of fleet, annual cost of preventive maintenance of the subfloat 
of tracto and crane trucks. The methodology used for the research is outlined: direct observation and 
the use of the Renovetec Institute's Maintenance Audit Guide. 
The results show, in principle, the diagnosis of the maintenance area, which describes the process 
used and the costs that they generate, later a summary of the results of the evaluation obtained 
through the questionnaire adapted from the audit guide that groups several factors related to 
maintenance and where a compliance index of 37% was obtained, considering that the minimum 
allowable is 40%, according to the audit guide, the performance of the area was very poor. According 
to the analysis of these results, solutions were proposed to be included in the design of the proposed 
maintenance plan, concluding with the valuation of the proposal the investment of S / .20 120.00 
In the discussion the result of the investigation is corroborated according to the information presented 
in the theoretical bases. Finally, the conclusion is presented, the percentage of annual cost reduction 
estimated at 24%, in addition, the recommendations are given according to the proposed proposal.
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